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?~ephan Bauer. Nichqlas Barb9fl， ein B~itrag Zu!. .v~~geschic~te der 
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~-~芝、主\榊鰻 '1 ~帆記lIJ1 1¥ ìJi!!l問~ .w¥t伺¥黒V
A よ 1684. A letter to a ge伊伊刷叩n此叫1詑t吐恥101引口ma】η10叩】nm伽 C∞0I11町 E釘1川v叫叩1ロ略r
and Fri包enel片ySociety 
予科骨~~当相E ホm'('K。
!] 1685， An Apologr for the ~uilder : or a discQurse shewing the cause al!d effects of the increase of buildiug・
Lomlol1， print. ed Jor Care Pllllen， at the Angul in St. Paul's Church Yarcl. 1685 
瑳ち"r詰十主連制量生!;".Jiι担諸氏。或朝包幸正ベト州主ドザ ~r緯謹言語集仰出J 11141 "'"園時何¥黒 ;;'0
A Select Collection of Scarce and Valu乱bleEconomical Tracts， from the originals of Defoe. Elking， Franklin， 
Turgot， Ancltrson. Schomberg， TO¥vnsencl Bmkc， Bell， and Other'i. with a Prefacc， Notes， and Index. (Printed by 
Lorcl Ovcr'Jlone [01' distribution among his friends， editecl by J. R. Mccl111och， Esq). Lonclon 1859唖 1~喧附 111・ 1(同
1 1690. A DiscourSt; of Tra必日yX B. M. D. London， Printecl by' tho. Ml日ournfor the Allthor. 1690 
ぜ4λ墨十苦手相¥君主主1.;;，恥羽冨，，'イ"..，(~に戸\l\\刷室ペミ定本~， ~*時 t 制\~;;， O
A ReprinL of Economic Tracts. Edit，cd by J. H. Hollanclef (r9OS) 
g] 1694， All Answer lo Pdper cntitlllcd Re出 onsagainst J'eclucing Interest ~ to four per cent 
糧事11\\ヨ当必 h 会主+~明、 l 程蜘 E. 11 ホ会-<Reasons agc'.in雪tred町旧ghlterest to four per cent T行94，+'~棚刊ト占E
~，ト日一三9小選耕平骨刊"排〈気長則 \St戸当相小"，，'-'
{ 
附 1695， An Account of the bndbank， showing the D白 ignand 1-1九.nnerof the settlement 
( 
~'1696 ， A Discourse concerning coining the n8w money lighter. Tn An討.verto Mr Locke's Consicler九t¥onsabont 
raismg-lhe Value-of Monej' 
当離にくれ V ¥博明ホえ青Pわi富¥語官i1 ;;.ト世田司ト務代え円 4~;"41百 h。呼~fÜ:-:-~....(\ 帯電1\ ;.ト{<-mtι11域主司、寝込
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ln order to prove the expediency of hi:3 proposal， }3arbon_ rep曲目 hi~
dOctr-ine of TIlOnex as g-i~~l~ in "tne D1Se;Il/sC of 7何点， "layin官官田S
upon the n凶 xlfr】 thatits Value i5 not givea by the ql凶ntityof Silver in 





































































































































Grl1nds込tzec1er Volkswir臼chaftslel】rE'. ¥V1('n 1871. SS. 255-260. Fllssnote (31 ) 
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